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Transkription: 1 D(iis) M(anibus)
2 Acindyno
3 Aug(usti) lib(erto) ab epist(ulis)
4 Lat(inis) Clisthenes
5 fratri optim(o)




Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht)! Dem Acindynus, Freigelassener des Kaisers,
(Zuständiger in der Kanzlei für die) lateinische Briefkorrespondenz. Clisthenes hat
dem besten Bruder und Aelia Florentina dem allerliebsten Sohn für seine Wohltaten
(das Grabmal) errichten lassen.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift




Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: Unbekannter Fundort, nach B. Passionei (1763) aus der Sammlung des D. Passionei
bei Tusculum.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 7505
Konkordanzen: CIL 06, 08609 (p 3890)
Literatur: Di Stefano Manzella, Fig. 38a Nr. 39.
Diehl, Inscriptiones Latinae. Abb. Taf. 21, G 5.
Solin, Stadtrömische Sklavennamen, 212, 446.
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